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Відомо,що нові інформаційні відносини у суспільстві 
закладають нові вимоги до державного управління. Актуальність 
даної теми визначається тим,що відбувається співпраця громадян 
та органів влади у процесі розроблення та впровадження 
державних рішень за допомогою інформаційних технологій. 
Ускладнення та диференціація соціальних 
відносин(системи) на сучасному етапі спричиняє великі потоки 
управлінської інформації, в результаті чого це супроводжується 
більшими затратами людських ресурсів для обробки та аналізу 
інформації. 
Мета дослідження полягає у аналізі інформаційно-
аналітичного забезпечення органів державної влади в Україні.У 
роботі використано як загальні, так і спеціальні наукові методи 
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дослідження предмета. З числа перших найбільш широко 
використовувались  формально-логічний,  статистичний  методи,  
у тому  числі  метод  аналізу  й синтезу, серед спеціальних – 
порівняльно-історичний, функціональний, порівняльно-
правовий, аналізу документів 
Метою інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
державної влади є створення сприятливих(оптимальних) умов 
для прийняття державних рішень. Специфіка аналітичної 
діяльності в органах державної влади полягає у тому, що вона 
„вбудована” у процес управління, до неї висуваються особливі 
вимоги щодо оперативності підготовки матеріалів, їх 
достовірності та обґрунтованості. Органи державного 
управління, аналізуючи дані, можуть вивчати громадську думку і 
впливати на її зміну, більш ефективно планувати свої програми і 
роботу з населенням, оцінювати вплив програми на цільовий 
сегмент, знаходити шляхи для задоволення потреб населення [1, 
c.158]. 
Оcобливість інформаційно-аналітичної діяльності у 
державному управлінні полягає у  сукупність дій та заходів на 
основі методів та засобів для збирання, накопичення, обробки та 
аналізу даних на основі інформаційних технологій з метою 
обґрунтування прийняття рішень для здійснення організуючого 
впливу на ті сфери суспільного життя, що вимагають 
регулювання через систему органів державної влади шляхом 
використання повноважень державної влади. 
Основним завданням інформаційних служб органів влади 
усіх рівнів має бути налагодження механізму використання 
комунікативного потенціалу як ресурсу проведення державної 
політики. На сьогоднішній день більшість органів влади, 
проводячи консультації із громадськістю із соціально значущих 
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питань, усе частіше використовують Інтернет-ресурси, зокрема 
власні веб-сайти. Це досить важливий механізм, який має бути 
пріоритетним у роботі органів влади з громадською думкою. В 
Україні з кожним роком використання Інтернет ресурсів стрімко 
зростає. Органи влади всіх рівнів і громадськість усвідомлюють, 
що використання мережі Інтернет – це вчасна передача 
інформації, оперативне реагування на запити громадян, 
доступність до інформації [2,c.25]. 
Провівши аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення 
державного управління в Україні, з'ясовано, що інформаційна 
модель державного управління передбачає реалізацію набагато 
більш послідовного, простого й індивідуалізованого підходу в 
наданні послуг та інформації для населення. Це означає 
перебудову функціонування державних організацій та їх 
взаємодії з громадянами, приватними компаніями і власними 
службовцями. Використання інформаційних технологій у 
процесі формування державного управління з кожним роком 
приводить до зближення громадськості та органів державної 
влади, дає змогу кожному самостійно шукати інформацію, брати 
безпосередню участь в обговоренні зацікавленою громадськістю 
проектів документів, які виносяться для цього владою. 
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